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Nos dias 11 e 12 de Novembro de 2011,  no Auditório da Escola Secundária Dr. 
Azevedo Neves (Amadora) realiza-se o Seminário « Qualificação nos Centros Novas 
Oportunidades - Caminhos trilhados e percursos futuros ». 
Este seminário é co-organizado pelos Centros Novas Oportunidades de Cacilhas,  das 
Escolas Secundárias Dr. Azevedo Neves, Luís de Freitas Branco, Camilo Castelo Branco, 
Seomara da Costa Primo e Fundação AFID Diferença. 
A comunicação a apresentar intitula-se Avaliação do(s) Impacto(s) do Processo de 
RVCC, no Alentejo1 e é parte integrante do Painel “Impacto dos Centros Novas Oportunidades 
na Educação e Formação de Adultos”. 
 
 
RESUMO DA COMUNICAÇÃO 
 
Lurdes Pratas Nico 
Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora 
 
No âmbito do projecto de investigação “As Novas Núpcias da Qualificação no Alentejo” 
(PTDC/CPE-CED/104072/2008), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e 
promovido pelo Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora, 
definiu-se como objectivo geral do estudo, conhecer e caracterizar os impactos do Processo de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), no Alentejo, no período 
2001-2005. No período considerado, existiam, no Alentejo, 6 Centros de RVCC em 
funcionamento (actuais Centros Novas Oportunidades) e foram certificados 2969 indivíduos. 
Na comunicação, apresentar-se-ão alguns dos indicadores existentes que concorrem 
para a caracterização dos impactos registados, nas trajectórias de vida dos indivíduos que 
concretizaram o processo de RVCC, no período e território indicados.  
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 Comunicação integrada no projecto de investigação “As Novas Núpcias da Qualificação no Alentejo” 
(PTDC/CPE-CED/104072/2008), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e 
promovido pelo Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora. 
